

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: Japanese and A
nglo-A
m
erican
一
三
三
culturalproductioninthetw
entiethandtw
enty-firstcenturies
ソ
ー
ン
ト
ン
武
英
語
Ⅰ
Ｂ
Ａ
１　
ReadingandW
riting
ソ
ー
ン
ト
ン
武
英
語
Ⅰ
Ｂ
Ｂ
１　
ReadingandW
riting
ソ
ー
ン
ト
ン
武
卒
論
指
導
Ａ
14　
題
目
の
決
定
と
、
中
間
報
告
の
作
成
と
提
出
ソ
ー
ン
ト
ン
武
卒
論
指
導
Ｂ
14
卒
業
論
文
の
提
出
に
向
け
て
ソ
ー
ン
ト
ン
武
古
典
文
学
文
化
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅱ
Ａ
Ｂ
②
上
田
秋
成
『
雨
月
物
語
』
精
読高
松
亮
太
近
世
日
本
文
学
史
Ｂ
／
日
本
文
学
の
歴
史
（
近
世
）
日
本
近
世
文
学
の
展
開
高
松
亮
太
作
家
作
品
研
究
（
近
世
）
Ａ
／
近
世
文
学
の
探
究
日
本
近
世
文
学
に
お
け
る
「
古
典
」
の
享
受
高
松
亮
太
卒
論
指
導
Ａ
５　
題
目
の
決
定
と
、
中
間
報
告
の
作
成
と
提
出
高
松
亮
太
卒
論
指
導
Ｂ
５　
卒
業
論
文
の
提
出
に
向
け
て
高
松
亮
太
古
典
文
学
文
化
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅱ
Ⅲ
Ａ
Ｂ
①
／
古
典
文
学
文
化
演
習
Ⅱ
Ⅲ
①
『
百
人
一
首
』
を
楽
し
む
高
柳
祐
子
中
世
日
本
文
学
史
Ａ
／
日
本
文
学
の
歴
史
（
中
世
）
中
世
の
文
学
に
親
し
む
高
柳
祐
子
古
典
文
学
文
化
特
講
Ⅲ
Ａ
／
古
典
文
学
文
化
研
究
Ⅲ
中
世
の
和
歌
を
読
む高柳
祐
子
作
家
作
品
研
究
（
中
世
）
Ｂ
／
中
世
文
学
の
探
究
『
新
古
今
和
歌
集
』
を
読
む
高
柳
祐
子
卒
論
指
導
Ａ
４　
題
目
の
決
定
と
，
中
間
報
告
の
作
成
と
提
出
高
柳
祐
子
卒
論
指
導
Ｂ
４　
卒
業
論
文
の
提
出
に
向
け
て
高
柳
祐
子
比
較
文
学
文
化
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ
Ｂ
／
比
較
文
学
文
化
演
習
Ⅰ
　
昔
話
の
構
造
分
析
信
岡
朝
子
比
較
文
学
文
化
概
説
Ａ
／
比
較
文
学
Ⅰ
　
比
較
文
学
と
は
何
か　
文
学
理
論
の
展
開
信
岡
朝
子
卒
論
指
導
Ａ
11　
題
目
の
決
定
と
、
中
間
報
告
の
作
成
と
提
出
信
岡
朝
子
卒
論
指
導
Ｂ
11　
卒
業
論
文
の
提
出
に
向
け
て
信
岡
朝
子
近
現
代
文
学
文
化
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅱ
Ⅲ
Ａ
Ｂ
①
／
近
現
代
文
学
文
化
演
習
Ⅱ
Ⅲ
①　
萩
原
朔
太
郎
の
詩
を
読
む
野
呂
芳
信
日
本
文
学
文
化
概
説
Ｂ
野
呂
芳
信
卒
論
指
導
Ａ
12　
題
目
の
決
定
と
、
中
間
報
告
の
作
成
と
提
出
野
呂
芳
信
卒
論
指
導
Ｂ
12　
卒
業
論
文
の
提
出
に
向
け
て
野
呂
芳
信
近
現
代
文
学
文
化
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ
Ａ　
漱
石
と
岩
波
書
店
文
化
服
部
徹
也
近
現
代
文
学
文
化
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ
Ｂ
　
１
９
９
０
年
代
の
日
本
文
学
・
文
化
と
そ
の
批
評
服
部
徹
也
近
現
代
文
学
文
化
演
習
Ⅰ　
岩
波
書
店
文
化
か
ら
現
代
へ
：
１
９
９
０
年
代
の
日
本
文
学
・
文
化
・
批
評
服
部
徹
也
現
代
日
本
文
学
Ａ　
１
９
８
０
年
代
前
半
の
日
本
文
学
・
文
化
服
部
徹
也
現
代
日
本
文
学
Ｂ　
１
９
８
０
年
代
後
半
の
日
本
文
学
・
文
化
服
部
徹
也
卒
論
指
導
Ａ
６　
題
目
の
決
定
と
、
中
間
報
告
の
作
成
と
提
出
服
部
徹
也
卒
論
指
導
Ｂ
６　
卒
業
論
文
の
提
出
に
向
け
て
服
部
徹
也
古
典
文
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ
Ａ
Ｂ
／
古
典
文
学
演
習
Ⅰ　
〜
狂
言
を
読
む
〜原
田
香
織
一
三
四
日
本
の
伝
統
芸
能
Ｂ
／
伝
統
芸
能
を
学
ぶ
／
日
本
の
伝
統
芸
能
（
歌
舞
伎
）
　
日
本
の
伝
統
芸
能
の
研
究
と
鑑
賞
原
田
香
織
室
町
文
化
論
Ａ
／
室
町
・
戦
国
文
化
の
世
界　
「
日
本
伝
統
文
化
」
の
源
流
と
し
て
の
室
町
時
代
の
文
化
―
そ
の
歴
史
的
意
義
を
問
う
―
原
田
香
織
卒
論
指
導
Ａ
３　
題
目
の
決
定
と
、
中
間
報
告
の
作
成
と
提
出
原
田
香
織
卒
論
指
導
Ｂ
３　
卒
業
論
文
の
提
出
に
向
け
て
原
田
香
織
初
年
次
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
①　
大
学
で
学
ぶ
た
め
の
第
一
歩
三
宅
和
子
実
践
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
①　
大
学
の
「
こ
と
ば
探
究
」
第
一
歩
三
宅
和
子
基
礎
演
習
／
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
①　
大
学
の
「
こ
と
ば
探
究
」
第
一
歩
三
宅
和
子
現
代
語
文
法
Ａ
Ｂ　
日
本
語
を
自
分
の
も
の
に
す
る
た
め
の
文
法
三
宅
和
子
日
本
語
学
特
講
Ⅱ
Ａ
／
比
較
言
語
文
化
論
Ａ
日
本
の
言
語
景
観
か
ら
日
本
の
現
在
を
探
る
三
宅
和
子
日
本
語
学
特
講
Ⅱ
Ｂ
／
日
本
語
学
研
究
Ⅱ
／
比
較
言
語
文
化
論
Ｂ　
日
本
の
言
語
景
観
を
調
査
す
る
三
宅
和
子
卒
論
指
導
Ａ
８　
題
目
の
決
定
と
、
中
間
報
告
の
作
成
と
提
出
三
宅
和
子
卒
論
指
導
B
８　
卒
業
論
文
の
提
出
に
向
け
て
三
宅
和
子
初
年
次
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
②　
初
年
次
教
育
山
中
悠
希
実
践
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
②　
初
年
次
教
育
と
専
門
導
入
教
育
　
（『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
巻
を
読
む
）
山
中
悠
希
基
礎
演
習
／
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
①　
初
年
次
教
育
と
専
門
導
入
教
育
　
（『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
巻
を
読
む
）
山
中
悠
希
古
代
日
本
文
学
史
Ａ
／
日
本
文
学
の
歴
史
（
上
代
）　
文
字
文
化
と
文
学
の
歴
史
山
中
悠
希
古
代
日
本
文
学
史
B
／
日
本
文
学
の
歴
史
（
中
古
）　
か
な
文
学
の
歴
史山
中
悠
希
古
典
文
学
文
化
特
講
Ⅱ
B
／
古
典
文
学
文
化
研
究
Ⅱ　
平
安
仮
名
文
学
の
研
究
山
中
悠
希
古
典
文
学
文
化
特
講
Ⅱ
B
／
古
典
文
学
文
化
研
究
Ⅱ　
『
枕
草
子
』
講
読山
中
悠
希
卒
論
指
導
Ａ
２　
題
目
の
決
定
と
、
中
間
報
告
の
作
成
と
提
出
山
中
悠
希
卒
論
指
導
B
２　
卒
業
論
文
の
提
出
に
向
け
て
山
中
悠
希
